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Grey Group Indonesia merupakan salah satu agensi multinasional yang sudah sejak 
lama bergerak dalam bidang periklanan. Grey berdiri pada tahun 1917 di New York. 
Grey pada awalnya berfokus pada kegiatan direct marketing. Di Indonesia sendiri 
Grey berdiri dengan nama akte PT. Rama Perwira. Grey Group Indonesia memberikan 
beberapa pelayanan berupa Advertising, Brand Consulting,Brand Monitoring, CRM, 
Digital Marketing Interactive, Direct Marketing, Social Media, Web Design 
Production, hingga  Public Relations. Selama praktek kerja magang berlangsung, 
penulis berada dibawah koordinasi dan pengawasan Senior Account Executive Masayu 
Difa serta Bussines Director Serene Loo. Penulis berkesempatan melakukan 
kontribusi  account servicing kepada sejumlah klien. 
 
Dalam masa praktek kerja magang ini, penulis dituntut untuk mengasah kemampuan 
yang harus dimiliki untuk profesi Account Executive khususnya dalam bidang account 
management.  Praktik kerja magang ini juga dirasa dapat mengasah keterampilan 
pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja seperti kemampuan 
pengambilan keputusan, negosiasi, ketelitian,  mampu berkomunikasi dengan baik, 
berpikir kreatif, kemampuan manajemen konflik,antusiasme yang tinggi , kemampuan 






















Grey Group Indonesia is a multinational agency that has long been engaged in 
advertising. Grey was founded in 1917 in New York. Grey at the begining focused 
on direct marketing activities. In Indonesia, Grey stands under the name of PT. 
Officer Rama. Grey Group Indonesia provides several services in the form of 
Advertising, Brand Consulting, Brand Monitoring, CRM, Interactive Digital 
Marketing, Direct Marketing, Social Media, Web Design Production, and Public 
Relations. 
 
During the internship practice, the author is under the coordination and 
supervision of Senior Account Executive Masayu Difa and Business Director 
Serene Loo. The author has the opportunity to aid in handling several clients. The 
author required to hone skills that must be owned for the Account Executive, 
especially in the field of account management. This internship is also felt to be able 
to hone supporting skills that are suitable to the needs of the workforce such as 
decision making ability, negotiation,conscientious able to communicate well, think 
creatively, conflict management skills, high enthusiasm, ability to work under 
pressure, and the ability to work together in team.  
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